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1«The University allowed me to bring together my voca-
tion and my professional objectives. I wouldn’t be whe-
re I am now if it hadn’t been for my time at the UB.»
Jaume Duch, spokesperson 
and Director-General for Communication 
of the European Parliament
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Strategic Vision of the University of Barcelona 
In the elections for Rector of the University of 
Barcelona, which took place in December 2016, 
Dr Joan Elias, full professor of mathematics, was 
elected to the position with 53.07% of the weighted 
votes in the second round. His electoral programme, 
through which the strategic vision for the University 
was outlined, was structured around four core areas 
– values, people, teaching and learning, and research 
and social service – underpinned by a commitment 
to ethical engagement, which inspires all of the 
University’s actions. 
During the academic year 2016-2017, work have 
been completed in the first stage of expansion of 
the Faculty of Law: a total area of 16,000 sq m has 
been built and is currently being equipped; at the 
Torribera Food and Nutrition Campus, the provi-
sional Sent Soví lecture room has been opened; and 
at the Can Jaumandreu site of the Humanities and 
Social Sciences Park, new services are now accessi-
ble thanks to the extension of the hall that leads to 
the old workshops.
To maximise the public presence of the University 
and enhance its international visibility, the UB has 
continued to roll out its new brand image, created 
in 2015: the brands of the University’s research in-
stitutes and a variety of internal services have been 
updated; sub-brands have been adapted to the new 
institutional brand manual; and the impact of these 
changes has been closely monitored via internal and 
external media channels. 
The UB Store in the main vestibule of the Historic 
Building has helped to promote the UB brand 
Pati de Ciències 
de l’Edifici Històric
through a variety of marketing products, available 
to the University community and the general public. 
In addition to stores in UB faculties and schools, 
new points of sale have been opened at sites outside 
the University, and new products have been added 
to the catalogue.
Once more, the University of Barcelona holds the 
leading position in Spain according to the main 
International rankings, which also place it highly 
at the global level: QS World University Rankings, 
for example, places the UB 156th globally and 32nd 
for Anatomy and Physiology. In terms of employa-
Followers 
on social 
networks
41.000
12.300
156.000 
Twitter
Instagram
Facebook
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bility, the UB is ranked 88th in the QS WU Graduate 
Employability Ranking
In the area of international mobility, this year the 
UB hosted a conference to commemorate the thir-
tieth anniversary of the Erasmus programme. The 
event was organized by the Spanish Service for the 
Internationalization of Education and brought 
together several generations of Erasmus students, 
from Spain and abroad, to enable them to share 
their experiences.
Summary of basic figures
Course offerings 2016-2017
 Bachelor's degree courses 73 
 University master's degrees 151 
 Doctoral programmes 48 
 Specific degree 1 
 Specialisation/postgraduate diplomas 215 
 Master's degree courses 273 
 Expert courses 137 
 Advanced university courses 124  
 University extension courses 93 
 Corporate lifelong learning courses 
 and open courses (IL3)  540 
Structure
Bachelor's degrees and university master's degrees
Relative importance of the University of Barcelona
in the Catalan public university system
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universities (2015-2016)
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The UB’s Faculty of Earth Sciences and the Spanish National Re-
search Council (CSIC) are developing an app to identify the origin of 
the stone blocks in Barcelona’s distinguished facades. The app propo-
ses routes, games and experiments.
El Periódico, 12 November 2016
 Constructed area (sq m) 662.774 
 Faculties 16 
 Affiliated centres1  8 
 Departments 60 
 Research and training sections 1 
 UB research institutes 15 
 University research institutes 2 
 Research institutes in which the UB participates 10 
 Interuniversity institutes 4 
 Documentation centres 3 
 UB Observatories 10 
 Participation in observatories 2 
1 Plus one centre currently in the process of being affiliated
Gender mix
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UPC 16%
UPF 9%
UAB 22%
UB 30%
URV 8%
UdL 6%
UdG 9%
Can Jaumandreu
La Universitat de Barcelona acull una jornada per  
commemorar el 30è aniversari del programa Erasmus
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Geography and History
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Library and Information Science
Mathematics and Computer Sciences
Medicine and Health Sciences
Pharmacy and Food Sciences
Philology
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Physics
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Affiliated centres
University of Barcelona
Autonomous University of Barcelona
Polytechnic University of Catalonia
Pompeu Fabra University
University of  Lleida
Rovira i Virgili University
University of Girona
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Students 
   2014-2015 2015-2016 2016-2017 % women
 New bachelor’s degree students 10,418 10,420 10,389 61.9 
 Bachelor’s degree students 44,420 43,568 42,997 61.7 
 Full-time-equivalent students in bachelor's degrees 38,363 37,796 37,235 62.3 
 Bachelor's degree graduates 7,448 7,215 7,317 65.0 
 Incoming university master's degree students 3,417 3,573 3,667 60.8 
 University master's degree students 4,865 5,300 5,539 61.6 
 Full-time-equivalent master’s degree students 3,664 3,432 4,089 61.5 
 University master’s degree graduates 2,472 2,866 3,121 62.6 
 Distance bachelor's and master's degrees students1 638 1,921 1,555 64.2 
 Students at UB-affiliated centres 
 (bachelor’s and university master’s degrees) 3,713 3,901 4,390 52.7 
 Students in UB-specific master's degree courses      
 and postgraduate/specialization and expert courses 8,693 8,801 9,193 70.0 
 University extension students 2,279 1,304 1,263 53.8 
 Lifelong learning students (IL3) 14,696 21,040 19,195 74.5 
 Students in non-curricular placements 3,084 3,5192 nd —
1 Through UNIBA (affiliated centre). 
2 Provisional figure.
Bachelor’s degree students, by branch of knowledge
   New Total Graduates 
 Arts and Humanities 2,213 8,249 1,256 
 Education Sciences 1,466 5,916 1,163
 Health Sciences 2,002 9,184 1,747 
 Social and Legal Sciences 3,049 13,175 2,116 
 Experimental Sciences     
 and Engineering 1,623 6,437 1,035 
 Total in centres 10,389 42,997 7,317 
 % women 62.9 61.6 65.0 
 Affiliated centres 1,238 4,053 575
 % women 51.2 53.6 58.0 
 UB Total 11,627 47,050 7,892 
Campus d’Alimentació 
de Torribera
Additional training 
  2016-2017 % women
 School of Modern Languages 4,141 62.1 
 Hispanic Studies 743 65.6 
 University of Experience 1,249 63.3 
 Els Juliols summer courses 1,720 63.1  
 Gaudir UB courses 2,867 63.7 
Other students   
  2016-2017 % women
 Language Services 1,061 67.4 
 (SL, Catalan courses)   
 Institute of Education Sciences   9,059 70.8 
 Courses for Senior Citizens 4,057 76.0 
International rankings
  Position  Position Global 
  in Spain  in Europe position 
 Academic Ranking of World Universities (ARWU) – – 201-300 
 Times Higher Education (THE) World University Rankings 3 100 201-250 
 QS World University Rankings 1 64 156 
 Best Global Universities 1 24 81 
 Center for World University Rankings (CWUR) 1 – 103 
 University Ranking by Academic Performance (URAP) 1 – 46 
 National Taiwan University Ranking (NTU) 1 18 64 
 SCImago Institutions Rankings (Higher Education) 1 37 151 
 UI GreenMetric World University Ranking 5 – 59
«Jo sempre tinc bones paraules per a la UB. 
El tracte amb els professors és excepcional.» Marta Bach, third-year Human Nutrition and Dietetics student and water polo silver medallist at the 
London 2012 Olympic Games
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University master's degree students
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Esperimental 
Sciences and  
Engineering
New enrolments (3.667) Total (5.539) Graduates (3.121)
This does not include students at UB-affiliated centres.
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A university spanning the centuries and serving the community
Administrative and service staff (PAS))
    2017 % women
 Total PAS 2,255 63.8 
 Publicly contracted PAS 920 81.5 
 Group A  56 71.4 
 Group B 174 81.0 
 Group C 370 79.2 
 Group D 316 86.8 
 Group E 3 33.3 
 University-contracted PAS 1,317 52.0 
 Group I 336 52.4 
 Group II 227 44.1 
 Group III 546 51.5 
 Group IV 208 61.5 
 Temp. employees 18 22.2 
Serveis i activitats
  2016 
  Biblioteca  
 Nombre de biblioteques 17 
 Fons de monografies 1.678.271 
 Fons de publicacions periòdiques 77.602 
 Préstecs 686.092 
 Punts de lectura 6.070 
 Usuaris d’Esports UB (abonaments i competicions) 4.384  
 Becaris de col·laboració en serveis i centres 930 
 Participants al Club de Feina 1.009 
 Socis d ’Alumni UB 5.371
 Voluntaris participants a Voluntariat UB 2.246  
Internacionalització
   2016-2017
 Agreements with foreign universities  
 and other institutions  3,376  
 International students  11,278  
 International teaching staff  250 
Activitats culturals
   2016 
 Visitors to guided tours 
 of the Historic Building  4.625 
 Concerts at the Music Cycle  17 
 Temporary exhibitions at Virtual Museum  11 
2.000
1.500
1.000
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0
2013-2014 2014-2015 2016-20172015-2016
Incoming international students
Outgoing UB students
1.197 1.111 1.125
1.736
Mobility in the framework of exchange programmes
1.749 1.762 1.754
Teaching and research staff (PDI) 
2017  % de dones
 Total PDI 5,715 45.1 
 Full professors 479 19.6 
 University school full professors 17 64.7 
 Senior lecturers 1,138 43.9 
 University school senior lecturers 138 52.2 
 Contracted LOU lecturers 2 00.0 
 Senior lecturers 472 47.3 
 Assistant lecturers 134 50.8 
 Collaborating lecturers 3 66.7 
 Collaborating lecturers on an open ended contract 7 65.5 
 Adjunct lecturers 2,235 51.3 
 Adjunct medical lecturers 638 45.9 
 Other researchers 189 53.4 
 Emeritus lecturers on the early retirement plan 109 45.0 
 Other 74 28.4 
 Full-time-equivalent PDI 3,923.1 45.8 
 PDI with permanent affiliation1 2,333 41.0 
1 This includes lecturers (full professors and tenured lecturers), tenure-track lecturers, 
university-contracted temporary lecturers and contracted LOU professors.
    2015 2016 2017
 Teaching and research staff (PDI)       
 Total PDI 5,311 5,532 5,715 
 Full-time-equivalent PDI 3,829 3,863 3,923 
 PDI with permanent affiliation 2,396 2,348 2,333 
 Administrative and service staff (PAS)       
 Total PAS 2,283 2,264 2,255
 Publicly contracted PAS 987 954 920 
 University-contracted PAS 1,296 1,310 1,335
 PAS/PDI ratio 0.43 0.41 0.40 
 Full-time-equivalent PAS/PDI ratio 0.60 0.59 0.58
Teaching improvement and innovation
   2016-2017
 Consolidated teaching innovation groups  78 
 Teaching innovation groups  16 
 Funded teaching innovation projects  33 
 % PDI participating in ICE training courses  73.1 
 Participants in MOOCs    44,722 
1.293
PDI distribuït per centres
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A university spanning the centuries and serving the community
Social and Legal 
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Despeses corrents
(chap. 1, 2 i 4)
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Trainee researchers by knowledge area
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Research and Technology Transfer
    2014 2015 2016
 Income generated through competitive and non-competitive    
 research funding (thousands of euros) 87,209 88,988 107,326 
 Research projects     25,312 31,471 47,384
 Complementary actions            305 369 — 
 Grants and financial aid               19,835 13,740 7,681 
 Infrastructure 185 — 657 
Research agreements 538 248 445 
 FBG contracts 10,043 8,697 12,532 
 Services provided by Science and Technology Centres to other institutions    2,901 3,236 3,250 
 Income generated by UB researchers at institutions1 28,090 31,227 35,377 
 Research activity 2016 
 Active research projects 997 
 Horizon 2020 projects 43 
 Research-integrated professors 2.276 
 Contracted research doctors      216 
 Predoctoral research staff 584 
 Research-support PAS 653 
 Consolidated research groups  
 (as recognized by the Government of Catalonia) 303 
 Emerging research groups 22 
 Technology and knowledge transfer 2015
 FBG contracts 726 
 New technology-based spin-offs 4 
 Priority patent applications 17 
 Priority patent requests 12 
 International patent extensions (PCT) 17 
 National patent applications     38 
 Invention communications    53 
 Evolution of research activity 2014 2015 2016 
 Trainee researchers 5,431 4,774 4,890 
 Projects in industrial doctoral 
 programmes 9 15 16
 Doctoral theses read  752 1,131 1,158 
 Scientific publications (ISI) 5,180 5,186 5,381 
 Patent applications 54 93 67 
Budget 2017 (in thousands of euros)
 Income 371,676 
  Chap. 3 Fees and other income 125,559 
  Chap. 4 Current transfers 225,935  
  Chap. 5 Additions to capital 5,929  
  Chap. 7 Capital transfers 4,253  
 Expenditure 371,676 
  Chap. 1 Staff costs 270,503  
  Chap. 2 Acquisition goods/services   66,454  
  Chap. 3 Financial costs  2,863 
  Chap. 4 Current transfers  8,17 1 
  Chap. 6 Real estate investments 21,796 
  Chap. 9 Financial liabilities 1,889  
 Evolution  2015 2016 2017 
 Budget 367,065 371,692 371,676 
1  Includes income from the activity of UB researchers in competitive and non-competitive research projects at the August Pi i Sunyer 
Biomedical Research Institute (IDIBAPS), the Bellvitge Biomedical Research Institute (IDIBELL), the Institute for Bioengineering of 
Catalonia (IBEC), the Catalonia Institute for Energy Research (IREC), the Institute for Research in Biomedicine (IRB), the Centre for 
Ecological Research and Forestry Applications (CREAF), the Institute of Space Studies of Catalonia (IEEC), the Barcelona Institute for 
Global Health (ISGlobal) and the Centre for
Self-finance 
(chap. 3 and 5)
Escola Universitària d’Infermeria Sant Joan de Déu
Facultat de Biblioteconomia i Documentació
Institut Nacional d’Educació Física de Catalunya (INEFC)
Escola Superior de Relacions Públiques (ESRP)
Campus de Mundet
· Facultat d’Educació
· Facultat de Psicologia
· Institut de Ciències de l’Educació (ICE)
Campus d’Humanitats
· Rectorat, Gerència i serveis generals
· Facultat de Filologia
· Facultat de Filosofia
· Facultat de Geografia i Història
· Facultat de Matemàtiques i d’Informàtica
· Escola d’Idiomes Moderns (EIM)
· Estudis Hispànics
· Escola de Noves Tecnologies Interactives (ENTI)
Campus de l’Alimentació de Torribera
Campus de Ciències de la Salut de Bellvitge
· Facultat de Medicina i Ciències de la Salut
· Hospital Universitari de Bellvitge
Torre de la Creu
Escola Universitària d’Hoteleria i Turisme CETT
Institut de Formació Contínua IL3
Escola Superior de Cinema i Audiovisuals de Catalunya (ESCAC)
Centre Cultural El Carme
Territorial distribution of the UB: 
the campuses and the centres
Campus de la Diagonal Portal del Coneixement
· Facultat de Belles Arts
· Facultat de Biologia
· Facultat de Ciències de la Terra
· Facultat de Dret
· Facultat d’Economia i Empresa
· Facultat de Farmàcia i Ciències de l’Alimentació
· Facultat de Física
· Facultat de Química
· Col·legi Major Penyafort-Montserrat
· Parc Científic de Barcelona
· Centres Científics i Tecnològics 
· Esports UB
Campus de Medicina Clínic August Pi i Sunyer
· Facultat de Medicina i Ciències de la Salut
· Hospital Clínic de Barcelona
· Col·legi Major Ramon Llull
A university spanning the centuries and serving the community
Institut de Seguretat Pública de Catalunya (ISPC)
Escola Superior de Comerç i Distribució (ESCODI)
Parc de les Humanitats i les Ciències Socials
Col·legi Major Sant Jordi
